










































p. 2 7 行 誤「次頁」→正「5 頁」 
p. 3 7～9 行 削除 
 
【追記】  
『亀田治メモランダム』にもとづく研究成果として、下記の 2 点をあげておく。 
・貴志俊彦『日中間海底ケーブルの戦後史―国交正常化と通信の再生』（吉川弘文館、2015
年 2 月、総 254 頁） 
・貴志俊彦「1970 年代東アジアにおける広帯域通信ネットワークの形成―沖縄–台湾間海
底ケーブルの建設を契機として」（村上衛編『近現代中国における社会経済制度の再編』
京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター、2016 年 9 月、429 ～467 頁） 
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東アジア地域研究モノグラフ・シリーズⅠ
　
亀田治メモランダム
（旧ＫＤＤ同軸海底ケーブル建設事業覚書）

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